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LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 1908. NO. 20
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
PROSCRIPCION EN LAS ESCUELAS. EL 0E1.FGADO DE ARIZONA.mexicanos. Tni vz la 'Xilic;:.
ci('m (Ih tunta soberbia y arm- -UNA CHANZA RARA.
Las Disiinciones Injuriosas que se Prac- - jaiica "funde en alúii plan poi 1TOE HUB,liega que ese Territorio y Nuevo MéxicoEstán en Favor de Formar unEstado Juntos.tican en Alguas Localidades deNuevo México.
A. M. ADLER, Propietario.
Es suposición bien fundada la
medio del cual tintan de es -l- avi-zar
con el tiempo ñ los poblado-
res do origen español quitándo-
les todo privilegio é ineieuein
en los negocios públicos, y si eso
fuero así no se puede iiejrur ipie
dan asomo de sus intenciones
pon iendo desde ahora pobre los
niño nativos el estigma de la in-
ferioridad en asuntos edin
ROPA Y ATAVIOSque gt'iiemlmeiite prevalece deque las escuelas públicas tstán
establecidas para que los niños
de ambos sexos disfruten en ellas
de iguales privilegios sin listín.
cione ni preferencia;. Lhs leyes
Venderé por dinero, por sacate ó avena:
Un Buckboard,
Un Hermoso Carruaje de dos asientos,
Un Carro Express,
Han sido usados pero están en buena condi-
ción. Vengan pronto.
Ferretería de la Calle del Puente.
LUIS ILFELD,Prop.
Pr Hombres y Muchachos.
Zapatos, Sombreros, Cachuchas, Baúles,
jimios de Wilson Bros. Cuellos de L W.
El delegado Mark Smith de Ai xi
ina se encuentra ú la fecha en
Washington y niegil rotunda-
mente que Arizona y Nuevo Mé-
xico se huyan reconciliado con el
proyecto de consolidarse y for-ma- r
un sólo estado. Aludiendo
á una afirmación hecha recién
teniente par el .Mayor Llewellyn,
residente do Nuevo México, á ese
efecto, dijo:
"Se hizo decir en sustancia A
eso caballero quo toda oposición
de escuela vigentes asi lo dan A
entender y los impuestos para fi
nes de escuela son recaudados de
todo el pueblo en general y cada
contribuyente paga lo poco ó lo Vestidos Hechos al Orden una Especialidad.
EXHIBICION ESCOLAR EN SAN LUIS
El Coronel J. Francisco Chaves,
superintendente de instrucción
pública, ha escrito una cu Ha a los
superintendentes de escuelas de
los diversos condados de Nuevo
México para que preparen datos
mucho que le corresponde, y el
pobre que paga un peso tiene tan Plaia Nueva, Las Vegas, N. M., Enfrente del Banco de
San Miguel.
A la consolidación de Nuevo Mé-
xico y Arizona en un sólo estadoto derecho comoel millonario quepague mil ó dofj mil. La ley no y muestras demostrando los pro- - se habia desvanecido yqueel pue
rocohoce aristocracia de nuevo ó grv-o- n de la educación i-- a sus res blo de hn dos territorios se halla
bien dispuesto A ingresar A lade viejo cuño ni tampoco clases
rff : r jrñl Unión como un estado. Mencionó
mi nombre como uno de los queNo Hay Duda
estaban reconciliados A tal pro-
grama. Yo jumás he autorizado
oooooooo
o o o o o o o
oooooooo
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LOS MORENOS
al Mayor Llewellyn para que ha
pectivos condados A fin de que
sean recogidos y despachados á
San Luis por el agente del cuerdo
do manejadoras de Nuevo México
en la exposición de San Luis. El
objeto de esta colección es que
Nuevo México haga en dicha
una exhibición general
del estado en que se halla la cau-
sa de la educación eu el territo-
rio y el adelanto y proflciencia
general de los encolares. JHce
ttmbicn que fotógrafos sobre
it
tyiVndran un descuento de ao y 35 por ciento lo que compren susefec
.os con dinero al contado en la tienda de
D&VJS & SYDE9,
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
l'Bgur el precio mu alto poi
PRODUCTOS IDZEXi DP .AIS.
Si oite-w- eomemlo queda I poniente de In plaia. en I quina del edlflcl O'Hiiei
ble por mi, y no podría haber
privilegiadas, y cualquiera in-
dividuo ó grupo de individuos
que se contemplen superiores A
los demás tienen el remedio en su
mano con poner A sus hijos en al-
guna escuela relectu y particular,
Pero nadie tiene derecho de em-
plear los dineros públicos dedica-
dos en la enseñanza para poner
el sello de la inferioridad Aalgtina
parte de la populación.
Sin embargo, eso es incisa
que en la tienda do Los Morenos
se pueden comprar los efectos y
abarrotes más luí ratos que en
cualquier otro lugar.
Vestidos de Hombre que se Vendían'
antes por $4.00 ahora por $2.50
peor desfiguramiento de mis sen
timientos. Do igual modo, decir
(pie el pueblo de Arizona ha cam.BttracH biado de opinión y est A ahoraI" " "ffo.00 $:j.50"$10.00 " " $0.50 dispuesto A obtener el estado meHermanos diante una unión con Nuevo Mé
xicoes una completa variación
PLAZA NCEVA,
LAS VEGAS.
Kn frente del
Hotel CMtaHed
DO
con los hechos. Su oposición A
ingresar á la Union bajo talos
condiciones es inalterable. Mejor
preferirían A tal alternativa se
loo
asuntos de educación deben ser
coleccionados para agregarlos A
la exhibición, eu particular aque-
llos que representan ulgunos de
los edificios principales. Tuiu-bie- n
se pide la cooperation de co-
legios y escuelas particulares pu-r- a
quo tomen parteen la exhibi-
ción á tía do que Nuevo México
guir siendo territorio cincuenta
Sombreros de hombre y de mu-
jer desde 15ct hasta el mas lino
á $ ;J.50.
Zapatos de hombre y de mujer
de 75ct hasta 3.50.
ludíanlas y Carranclanes de 5c
la yarda para arriba. Buenas
clases y bonitos colores.
En nuestra tienda se encuentra
todo lo que 6e desee. Buenos
efectos á buenos Trata-
miento cortéz. Ahorrarán dine-
ro visitando y comprando sus
efectos en la Tienda de Los
Morenos. No dejen de hacernos
una visita.
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE- -
I Tenemos para la dis-
posición de nuestros
amibos un corral muy
grande.
tenga en la exposición una de
mostración completa reelecto A
asunto tan importaute como el
mente lo que está sucediendo en
muchas localidades de Nuevo Mé-
xico, entre las que pueden men-
cionarse Cerrillos, Roswell, Carls-
bad, Raton, Silver City y otras
poblaciones que son en su mayo-
ría americanas. Allí la mayoría
lleva las cosas A su antojo y no
ha encontrado medio tnAs propio
de mostrar su antipatía y preo-
cupación que desterrando y pro,
cribiendo A los niños nativos do
las escuelas públicas regulares y
obligándolos & asistir A escuelas
separadas y de clase muy inferior
establecidas únicamente pornpa.
rato. La idea es que los niños
nativos no son bastante buenos
para alternar con los niños ame-
ricanos, y para evitar que estos
so contaminen con tal mezcla se
ha empleado el ardid de poneros
cuelas separudus, unas buenas
para los privilegiados y otrus in-
feriores páralos proscriptos. Con
oooooooo
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de educación. Es de esperar que
todos los superintendentes do es- -i 2CKfeVtftihMcuela do condado cooiw'iunín con
celo y eficacia para llevar A cabo
Ropa Hecha al Ordenlas
instrucciones del superinten-
dente de instrucción jyjilíea. Eh-t-o
es muy necesario quo se haga
A fin de que se disipen muchosComo les Parece? errores y preocupaciones pie
subsisten eu el oriente respecto A
las condiciones prevaleutes en
Nuevo México tocan to A la edu
eso se quiere ni más ni menos que
Una caja de Jabón Genuino pa-
ra el Tocador con un premio de
media docena de cucharitas platea-
das por 35 centavos,
Para Hombres y Mujeres.
Kk parto do iur'hIi'oh ncpociuH. Los nrct íOH 110 bou unís niton que
otros. So garantiza buen trabajo y buena medida.
ROPA HECHA,Kn nuestro Hurtído oh otra parte de nuestroH negocion. l'iwio
lijos, primero, ultimo y Mompre.
Si quiero un bonito Sombrero de Verano vean nuestra li
nea y pruno, lewle $1.00 hasta $5.00.
CAMISAS QUK KK ABROCHAN ADULANTE
de todas clasesy estilos. Precios: 75o. $1.00, $1.23, $1.50, $1.75
$2.00, $2.25 y $2.50. Venga A verlos wguraineiite que comprará,
porque el precio es barato.
I.BiVrirH, TCfV V OTAT7TTC1 Nftm.&03.Nuevo México. WA X, .AlI.f.. XvJj l'atle Sexta.
marcar con el sello de la encía vi
cación. Enteca el medio mejor
de volver por nuestro crédito,
presentando pruebas prAetieas é
irrefutables de que la educación
es una realidad muy patente en
cst territorio y que se haga cu
tud y la inferioridad A los nati-
vos del pais, sentado por regla y
principio que los niños de descen
dencia española oriundos de los un estado muy satisfactorio, con
probabilidad de seguir adelan-
tando y progresundo cada día
mas. Esta exhibición educacio- -
primeros pobladores queconquis-taro- n
y poblaron este territorio
uo tienen iguales derechos quelos
hijos de recien veuidos que de po ual no podrA mruos de hacer
OOOOOCXXXXXXXJOOOOOOCcos años A esta parte, se hun re-- gran beneficio A Nuevo México
en todos respectos y principal'
anos mas.
"Todo argumeueo de razón y
sentido común, de expediencía y
utilidad, está opuesto A la unión
de estos dos territorios. Sí fue-
sen consolidados como un sólo
estado se daría margen n una
discordia cuya aciinionía no se
ria aplacada. Las deudas quo ú
la fecha se deben separadamente
jauiAs podrían ser arregladas en
común de una manera amistosa.
El escogimiento de la capítnly de
los edificios públicos ocasionaría
iiu'h disputas, y asi se podría c-
itar una larga lisia de causas
propeusus A la disensión. A más
do esto, la enorme extensión de
los dos territorios combinados
constituiría un estado do tamaño
tan exagerado pío sería una car-
ga pesada para el pueblo."'
Esto es lo que dijo el delegado
Smith respecto ul proyecto de la
consolidación do los dos territo-
rios como un estado y no hay
duda quo expresa exactamente
los seutimieiitos do sus constitu-
yentes. También so puedo agre-
gar con sobra do razón que el
pueblo de Nuevo México es do la
misma opinión quo el delegado
Smith en esta materia, y su re-
pugnancia es igual si no mayorA
tal consolidación quo la del pue-
blo do Arizona. No dudamos
que hay ulgunos políticos en am-
bos territorios que se figuran (pie
pueden llevar A cabo el negocio
sin la anuencia y voluntad do los
interesados, mto so equivocan
do medio A medio sí creen que
pueden sojuzgar y anular el sen-
timiento y la opinión del pueblo.
La consolidación seria tal vez
muy conveniento para tales polí-
ticos, pero les falta lo principal
que es el endosamiento do los in-
teresados que los quo tienen el
poder y la fuerza paraimpedirso-mejant- o
atentado. Si siguen con
su idea y logrun quo pus; el con-
greso algún neta de ley en ese
sentido.no tardarán mucho en
sufrir un cruel desengaño, pues
tendrán (pie afrontarla oposición
unánime é inalterable del pueblo
do ambos territorios, Nuevo Mé-
xico y Arizona.
sentado en Nuevo México.
Este proceder es tanto mas ini
Kn la botica do
Lado Oriente de la Plaza, Las Vegas, N. M.
Gran Rebaja de Precios:
Estoy listo para poner mis precios en
relojes que estén al alcauze de todos.
Vengan á Desengañarse.
mente en el do iluminar A la opi-
nión pública de los estados encuo y jn'rildo al tener en cuenta
que esas escuelas son mantenidas cuanto A los adelantos que hasta
con fondos públicos y para bei.o ahora ha hecho en este ramo y
por sus propios esfuerzos el terri
torio.
flcio de todos los niños del Terri-
torio, y los que abusan de tul ma-
nera son oficiales que obran bajo
Una Chanza para Vd.
Vd puede comprar el valor de $20 en efec-
tos con solamente $Í0. Ademas recibirá
un retrato libre de costo con esta compra.
Sí Vd viene a nuestro comercio y trata con
nosotros lo siguiente ó nos manda una or-
den por correo remitiéndonos $10 le man-
daremos lo siguiente.
GRAN RECEPCION DK OBREROS.
El Papa Pió X recibió enel Vaa ley general de escuelas. Pero
no debemos extrufiarnos de que
tales procederes se practíqueu en
comunidades que se dÍHtiugucuUn Reloj Rctnontoir $1.00
Mejor, á fl.25
Un buen Reloj á 75 Centavos
Mejor, a 85
ticano por primera vez en el gran
salón do Lu Pigna como dos mil
trabajadores. La recepción do
obreros so verifico en el pórtico
del salón se alzó un t rono para
que lo ocupara el pontífice du
por la untípatia y ódío racial que
sienten huciu la geuernlidad delGARANTIZADOS
ROBERT J. TAUPERT.
608 Are nlda Douglas, Haza Miera, La Trian.
$1.75 por $1.5020 libras do manteca valen
pueblo nativo. No es ese el único
modo en que manifiestan sus sen-
timientos sino que también tie
rante la entrevista. Revestidode
nen por norma privar hasta don
de es posible de sus derchos A los
blanco y con un capelo rojo, apa-
reció el papa en medio le estrepi-tosa- s
aclamaciones, acompañado
de nobles guardias, de su secre-
tario v de su camarista.
naturales del pais y los tribuno--
es de all A son usados como arma
En seguida el pontifico se le- -Librería Española .
Un Sobretodo para niño de "2 A 5
nfios de edad, vale en dondo quie-
ra $5 y $7.00 por .'1.00
I'n Vestido para niño de .'Ja7aíios
do edad, vale $3.50 por 1 .75
Un Reloj chapeado en oro, vale 0 25 por .'1.75
.'J Corbatas del valor de 1.50 por 50
$20.00 $10.00
efectiva para ejercer la mús odio-
sa de las tiranías con una feroci-
dad quo en los estados del Sumo
vuntó del trono, se dirigió A los
peldofios. y alzó las manos impo-
niendo silencio. Luego dirigióla
palabra A los obreros díciéndoles
que no era A él, sino A Cristo, de
quien era representante, al (pie
so practica contra los negros.
Ríen so conoce que el Animo de
esta exclusión y diferenciación en
materia de enseñanza ticuo por venJau a visitar, y nue los traba-jndoref- t
eran los man fervorosos
lie comprado la Librería Expahola d HrrlkerU Rc
mero la rnal contiene na eoniplto nartido de
tenslllos de Escritorio,
Como también un inrtldo de
Materiales para sentía,
-
Ordene por Correo Recibiría Inmediata Atención.
C, L. HERNANDEZ.
Le! tn la Estafeta de la Ha Tíeja.
LaaVegai, i i i i Xuer Mexico.
principal objeto impedir quo los
niños nativos obtengan las ven amigos uo tnsto. APPEL BROS.
Calle del Puente, Lúa Vcítus, N. M.
tajas educacionales quo A los de
rmis proporciona elfondocomún,
y al mismo tiempo so procura Plaza Trust & Savings Bank,perjHituar y atizar el ódio racial.
Lo niAs extraño en el coso es que LAB
VEQAS, NEW MEXICO.
A USTED, A SU IDJO O HIJA.algunas de esas comunidades (pie
so notan por su ruin y mezquino Ningún jiven ó acflorlta pueden prognar ain Unor un principio.
Dchon aviuliirli.il A tirinHtiliir l iirlnclnlitr rllnn mlnmott.Primor Banco Racional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
proceder en este particular se
aprovechan con mucho agrado Andrew t'arni'L'ic and John I. IlíM'kofelk'r. Ion do hotiilrc q"0ban hwho máa diniTufiipradenfiroc tonque ninguno otro hombre quodo las tasaciones que paga todo han Tlvldo, comentaron ahorrando u primer ho.
Porque no haoo V. la prueba? Nonotro lo ay udumo. NoaoduU'n-ca- n
en abrir unn eiicnla ran mil ano no nuedeu an non i tur niiía que unael pueblo del Territorio paraCapital Existente. ífclOO.OOL
W. H. SMUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio i tnia ndmcroso amigoi" y parroquianos que lie abierto
de nuevo mi herrería jr carrocería en mf antiguo local en la eallc del puente,
y aiempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo quo so rao Confio.
pequefia urna. Nonotro querenio ayudarlo J necea ltamo mi inltujo
para ayudar a edificar ti Hunco.
Tomamoi deporto de diez centavo arriba, y panamo lnterea A
mantenimiento allí do institucio-
nes educacionales que se u prove
chan exclusivamente aquellos quo
Se reciben sumas sujetas A órden. .Se paga inte r(n obre df poaít
prmaoMit", razón de 4 por ciento al ano.JJZtTL'KSQJtf RAYNQLD9, rrcstiloato.lauta aimiiúSÍuml lilUénliHii ciai
JEFFERSON RAYN0LDS. IYewdente. E. D.RATNOLDS, Cftjw UALLETT RA YNQLDS, CaJtTQtra el elemento que constituye la
mayoría de los pobladores neo--A. D. SMITII, Viee-prtwident- e. HALLET RATK0LDS, Ait
TAIU ETAS PROFESIONALES.CL DIABLO LAS CARGA.
Iban tres chiquelosen un faetón
Confesiones de ua Sacerdote.
Kscribe el Rev. Jno. S. Cox, deEL INDEPENDIENTE.
(I OrM OftcW ért Cate, ét tm MMt.
Invadid io Hogar.
S. Le Quinn, de Cavendish, Vt.,
fué robado de su acostumbrada
salud por la in vasion do Consti-
pación Crónica. Cuando las Dr.
King's New Life Pilis forzaron la
entrada en la casa, el malestar
fué arrestado y ahora él se halla
cuteramente curado. Son garan
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Terho, Comizas, l'teudlios W Afrente para Calentonesde Casa, Estafa y auges. v y Horno de Upor.
Tenemos en m'ano toda clase de Ferretería, Estufa y Ranges para qnc
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Trastes de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Flatos deOjalata, Alambre para cercos, Apara-
tos para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ule, Molinosde
Viento, Pompas, Cilindres, Tintas, Tanques, Alambiqnes, .Baño?, y toda clase
dlomeria.
Pronta Atención, con Garantía deTodas las ordenas recibirán Jíuestra
Buen Trabajo.
KDIPIO DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS. X. M.
T. J. Raywood &; Co.
Importadores y
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y so Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeisdvos! por Botella. -
Calle del Pucdíc, LAS
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen siempre en mano tolo lo que se requiere en su
amo de negocios. Adenitis eistu compañía tiene un
completo surtido do ' -
""IN TAS, ACEITES, VIDRIOS, Y CEPILLOS.
Se solicita el patrocinio del publico. Oficina y depósito en la calli
Nacional No. 1214. Ambos teléfonos, No. 150.
EAST LAS VEGAS, N. M.
BROWNE & W1ZANAES G!
Comerciantes
AL FOIR
Dr. II. J. MIEIUR,
liorna d oons-iltu- , 10 á 12 a. m , y de 3 A : p.
m. Oficina eu ios alios d I l'rl ui-- r H.ni-c- i Na-
cional Teléfoii La. Vegas, oficina. 214, real- -
cencía, iva.
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO EN LEY.
Tiene tu oflrlna en el dlflcl de Veeder.
.
La Vega. N. M.
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN l.EY.
l'racllcan enloda l corte del Territorio
EUSEBIO CHACON.
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altoa del Primer Banco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico
W SNTKI) SKVKK L l'KKHONH OK CHAR--
acter aud Rood reputation In each atato (one In
thin comity r iulred to t and advi-rtin-
old üíkIiüMicO wealthy bimiiifHS bow of no. Id
tina ciai stami.nir. naiaryil wccltiy wltn
additional, all payable ill rahdlr ct
each Wednenday from bead otllccs. Homo and
rarriane turnmticn wn n iiereary. Kcier.-nce- t
Kiicio-e- aonrcHsefl euvclopa. i;oiouiai, a
Dcarboru St., CliicRKO.
Hermosas Tarjetas de Visita.
Una docena de herraosiw tarjetas de
visita, nombreoculto impresas, no man-
dan a cualquiera dirección por 13 cen
tavos. Kl nombre que se quiera sera
bien impreso en letra clara. Podrán
mandar eHtampillas de correo. No se
imprimen menos que V tarjetas para
una persona.
Diríjanse á S. C. LovuwELL, aparta
do de estafeta 2(u, t resno, california
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase do Efectos y Abarrotes
Págalos precios mils altos por Lana,
i'ueros y ales.
Callo del Pacífico, Las Vegas, N. M
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los rae
jores Vinos, Licores y Cigarros.
Aviso al Público.
En vista de que hay muchos que lie
van el nombre de "Francisco ( Jonza
les," desde esta fecha para adelante
suplico á todas las personas que tengan
comunicación conmigo dedltigirsu cor
respondencia con mi nombre completo
oue es de este modo:
Juan (iiiillermo Francisco (iotizalcs,
ITOgreso, M
PABLO U LIBARM
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
tlace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAB VEGAS, N. M.
Oficina:
En la Oficina de El Indkpenüiente,
El System.
(eneral Passenger Department.
El Paso, Texas, October í!3, 1M2
To editors, ajíents and all concerned
Train No. 2, west bound, will change
time. lUieetlve imov. Z, l'M. Uondensed
schedule, as follows:
Leave Santa llosa 8:0ó p. m
" 1'iiHtura H:fiS "
Marino 10:.t4 '
" Torrance 11:01 "
" Corona 11:24 "
" Ancho 12:1 a. m
Arrive Carri.ozo 1:00 "
Uave " l:(Ki "
" Tularosa 2:27 "
Arrive Alamotfordo 2:50 "
L'ave " 3:00
" Jarllia Junction 4:05 "
' Hereford 4:55 "
" Fort Hliss 5:20
" El Paso r:.i.
A. N. HliOWN.G. P A.
DR. KING'S
JEW DISCOVERY
FOR THAT COLD.
TAKE NO 8UDSTITUTE.
Cures Consumntion.Couehs.
Colds, Bronchitis, Asthma,
LaGrippe, Hoarseness.
Sore Throat. Croup and
Whooping Couh.
NO CURE. NO PAY.Met 60c. and SI. TRIAL BOTTLES FREE
r iNümioii
"Eita'-- i V nillda eoumilMd.l Mtrf.
mito, i: ii un .mana ma tino mái
pnivMihit Mbpdlitrit'a Hlac l)rauht,'
ii. huu inrnirina. ae norior an un
. ion. M Ka. HA UKIl K. nlllHFllLD,
, ICU"III., lOO., . V. QB A.
j "Thodford'a Black Draueht"
es muy rápido en fortalecer el
estomniro y hasta cura loa eaaoa
crónicos de indigestión. 8i toma
, Ud.de vet en cuando una pisouena) doiie de "Thedford'e lilack- -
Draupht," eu eatómafro 4 hígadoj eaUráu aieiupre en perfecta con- -
me ion.
"Thedford's
Black-Draught-
."
Hay olí enfermedadee oca
ionaUiU por el eetretimiento que
por cuaíeaquiera otra cauta.
'Thedford'e Dlack-Draujth- t" no
olo alivia el eetretiimlento, tino
también cura la diarrea yd laenterla
y reirularlzav la acción de loe
Rn tmlaa lai batirá vanare
t'aquriM da á a acuta fuá da
aata aiadlelBa.
"Thedford'e Dlack Draught'
ce la mrjor medicina que be
usado para regularizar la acción
da loa In tintino." MRS. A. M.
O RANT, Bneadi Ferry, N. C, f
ffllBl
cerca de Salt Lake City, Utah, 1
súldo, criando uno de ellos,
Albert"vt)Iívér, vió una liebre.
Kchó mano A hi escopeta, (pues
aquí se nace sobre las armas);
pero la tomó por d extremo del
cañón y se le fué el tiro, matán-
dole instantáneamente. Antes
que sus compañeros vol vierau del
espanto,, snlió el segundo tiro,
tocándoles ulgo de la perdigona
da, aunque sin hacerles gran da
ño. Kra que Albert, después de
muerto había conservdo el arma
en sus manos, y el segundo dis
puro fué por contracción nut J
m Atica del dedo que aúu tenía eu
el gntillo.
LONQUÉVIDAD. "
Fué notable el ntí mero de cen
tenarios que, entre la semana pa
suda y ésta, ó bien dejaron este
mundo ó celebraron sus cumplea-
ños con gran algazara. Kn
Drooklya falleció una señora pola
ca do 107 años de edad, compro- -
bada con documentos, y los ca
sos excedentes de un siglo pasan
de diez, que hayamos visto. Uno
do los más notables fué el de la
señora Saruli Humle, en New
Albany, Indiana, cuyo hijo do un
matrimonio anterior fué el fina
do Walter Q. (resham, ministro
de listado en lasegundaadmiuis
t ración Cleveland. Celebraba la
señor Kumley su 101. cumplen
ños, y tuvo A su mesa unos cien
convidados, todos parientes su
yoH. Klla misma dispuso los
prepartivos.dirigió todos lostra,
bajos culinarios y guisó la ma-
yor parte de los manjares.
Kstado de Ohio, Ciudad do Toledo
Condado tie Lucas.
Frank J. Cheney jura que es
compañero principal uela aompa
nía de F, J. Cheney & (Jo., con ne
gocios en la ciudad do Toledo,
condado v estado iutíIiil iliclio.
y que la dicha (In mi, pngarA la
suma de cien pesos por cada caso
üo catarro quo no so cure con el
uso do Hall h Catarrh (Jure.
FJIANK J. CI1KNKV.
Juramentado ante mi y firma
do en mi presencia, esto dia U du
Diciembre, A. O. 1 '..Hello. A. W. (LEASON,
Notario Publico.
Hall's Catarrh Cure setomaiii- -
teruamento y actúa direetnmen
te en la sangro y superficie mo
cuosa del sistema. Manden por
testimonios gratis, r , J. Unen
ney & Co., Toledo, O. Se vende
en todas las boticus, 75c. Hall's
Family Filis son las mejores.
LA POPULACION "ACTUAL DE NUEVO
MEXICO.
Han calculado últimamente ul
guuos quo so tienen por peritos en
el negocio que la populación uc
tual do Nuevo México es aproxi-
madamente 288,000 ulmas, y su
justificación para hacer tal aser
to se cifra en la gran cantidad de
terrenos públicos quo durante el
año pasado han sido tomados
bajo entrada do domicilio, u loa t-
izando lu. totalidad A 1.142,000
Acres. - Su manera de raciocinar
es que la toma de esos terrenos
ha sido hecha por iumigrates de
afuera que han venido ai A en bus
cade hogares y so han resen til-
do en Nuevo México. Agregan
que nuturalmelito los residentes
viejos del territorio no han deser
los quo toman talen terrenos por
que la mayoría de ellos tienen
hogares para vivir. Todo esto
es muy verídico hasta cierto pun
to, pero absolutamente cumio
i'ii lo demás. No negaremos iiiie
alguna proporción de los que to
man los tenidos se ciitiiiont de
pobladores nuevos, pero por Jos
registros de la entílelas a- -
oh'ciUnft (le tei li'ln se Ver
que la gran in.n ría de rli.t.-- o í
liei luts hiin i i ,i nor. i - en- -
lados Cll el IO qui'
npiovcthaise de la lils-ralida- d
(l'l gobierno para ptisesionarse
1 terrenos donde tendían nía- -
vor ainiilitlid liara ci-fn- r niiiiiin.
Ies y luejoi se facilidades para la
agricultura. Así es que los mis-tno- s
ciudadanos de Nuevo Méxi
co son los quo estAu ocupando
los terrenos puhiicos y esta ilctie
wr materia üt contrratulación.
Ahora eu cuanto ul aumento de
la populación diremos que no ha
sido tanto como w pretendí) A
itesurdeqnelia entrado alguna
íumigraeión al territorio en los
tres años pasados. Ikjs 1 '.).".()( )0
que produjo el censo do 11)00,juntamente cou el aumento na
tural de la población y el contin
gente do Ion recien llegados ns- -
uus alcanzaran A orinar un to- -
tal tie 225.0(H), ó sea un numen-t- o
do .'10,000 en t re años. Ksto
lio seiú mucho, ero es mejor
que IieiiioM podido Inner ha-t- a
alior4 y s-r- á buena suerte si pa.
ra cuando luim t--1 iriiwi
101O lU'gnrA la populación A
300.000 iilinas. Kn esto negó.'
do lo mejor es decir la verdad.
porque esta bien sabido que la
mentira dura hasta one la ver- -dd salo.
La compra y venta de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra atenciói
especial.
Wake, Ark.: "Durante 12 ños
padecí do Ictericia. Consulté va-
rios médicos y probé toJa clase
de medicina, sin obtener alivio.
Luego empezó A usar los Klectric
lütters y uhoru me siento curado
de una enfermedad que me tuvo
padecieudo por doce años." Si
queréis una medicina segura para
enfermedades del Hígado y Ríño
nes, desarreglos del estómago ó
debilidad eeneral, tomen Klectric
Bitters. Garantizados por to-
dos los boticarios Valen sola
mente COctvos.
LADRONES ATREVIDOS,
Kn plena ciudad de Chicago
ocurrió el Domingo A hora tem-prnn- a
un bicho que merece con-
tarse. Tres enmascaradosentru- -
ron en el paradero do una línea
do tranvías cuando los empleados
estaban recibiendo de los conduc
tores el dinero recaudado la vís
pera. Kl saludo de los enmas
carados fué una descarga que
mató A dos hombres, hirió mor- -
talmente A otros dos, de menor
gravedad A dos ó tres más, y
cuando se hubo disipado humo
y concurrencia, los ladrones se
incautaron do $3,000 y a viaje.
Salva á Dos de la Muerte.
.
Kscribe laSra. W. K.IIaviland,
do Armonk, N. Y.: "Nuestra ni-ñi- ta
tuvo un ataque casi fatal de
tos ferina y bronquitis, pero ya
cuando todos los demás remedios
fallaron, le salvumos la vida con
el Dr. King's New Discovery
Nuestra sobrina, quo tenia tisis
en forma muy avanzada, también
usó esta maravillosa medicina
y hoy se halla en perfectasalud."
Casos desesperados de enferme
dades do garganta y do pulmo
nes ceden ul Dr. King's New Dis
covery como A ninguna otra me
dicina en el mundo. Ks infalible
fiara toses y resfríos, botellas
do 50c y $1 garantizadas por te
dos los boticarios. Botella de
prueba, gratis.
PARA FILIPINAS.
Huu salido de la" casa de mono
da do Filadelna para Filipinas
430 barriles conteniendo 10.4(55,-00- 0
piezas do moneda do plata,
por valor do $!)28,(."i0. Los ba-
rriles cargados pesan 300 libras
cada uno. Se ha suspendido la
acuñación definas plata para Fi-
lipinas, primero porque la casa de
moneda está muy atareada y no
puedo dar abasto, y segundo por
que, como el valor do la pluta es-
tá subiendo, teme el irobierno
que las barras lleguen á valer
más quo el ucuñado, que es para
Filipinas la mitud dé lo que para
los Kstados Cuidos, en cuyo cuso
el negocio no compensaría.
Remedio de Chamberlain Para la Tos
Xudie que til tanto do sus
buenas cualidades puede sorpren
derso do la gran popularidad d
Chamberlain Cough Iteniedy. No
solamente rum eíeetivay permit
tieiiteiiiente los resfríos la grippe.
sino tjuo tunibien evitan pie en
tus enfermedades resulten en pul
moiiia. También es cura segura
para el rroug. La tos ferina no
es pfligrosa cuantío se adminis-
tra esto remedio; no contiene
opio íi otra sustancia dañosa ,
se puede dar con tanta confianza
ñ, un niño como t un adulto; es
t'iinliit'ii iirnilalile al tomarla,
Cumulo m toman todos estos he
cho en ronsidt'uui'Hi no hay que
iidmirar pie g'iits de lejanos
iise-- , nvf como it i mii'stro,
Ntnmii taiitoehtt que
iniiv piu-o- pii!ifrt'ii ot ro lt'n Ut'S
d" li.il'iiti ili por i i'i ni ra
vez. Ih venta en todas Ims Uiti
can.
TRAJE A U MODA.
l'mpezó i eorrerso pordoebels.
viile, MisHouri que la señora 8o- -
iiuiiitlia (luge, mujer de 50 uños
,V del gobierno, por
ner viuda de veterano, era causa
deque un vtriiio abnndonuHe mu
jer é hijos cofi Animo do irso con
ella. He laiso eente en ncecho v
nada so pudi) nnhrv do fijo, jmto
1h chisnifs persistían. Tomó la
aiitoritlad curtas en el asunto é
invent igó sin descubrir nada do
positivo, no bhtauto lo cual con
tinuaban las leiiguti fuuciomiii'
do. Finalmente, el Viernes por
a noche fue invadida su rttsupor
un grupo de hombres y mucha- -
líos, saeatla la viuda al aire li-i- v,
dejada sin un hilo do ropa,
Hevermnente ll.igelatla, terttlilliVll- -
loMe la fiesta ron dnrlatiua grue--
,k Miir.a de bren y rrollarla en
un montón do pluma. ImagineNc
romo quedarla la pobre viuda,
rnyor lamentos ablandaban las
piedras, em no los corazones de
kiih liuiiianitarios iitormeutado-r's- .
Oli Tonpiejimda!
6c Publica loa Jueves
EE. H. 3AL.AZAR,Propietario.
...Ill-
- -
nPiirt)mw to--1 porwpomli'ncltnrt.tmtNT,La VrgM, U.
Entrado ramo materia da njauda rlare ra li
tuaicud Laa Vana.N .M.
Precio de Susrrlclon:
roí natío, ROO
rOTHllUCMt, .. 1.00
Como tan Inbuin .1 .rrlo ilo uwrldft1bri manw luTariabl-m.p- t aflautado.
Bnlnrananl1.-rH6ndan!inoiaUni't6-
ta la 1 adatante tm parannaa qu niilnrai;
.uttrlhtr Kt Imdkpík kt .in mmirt! el
Importad 1 mti-rtriA- lauto on 1 Mr n .
JUEVES í DE OCTUBRE DE IW3.
La cuestión del riego es impor-
tante, pero uiSs lo es la lluvia.
En la política conviene rebujar
el número de capitanes y mimen-tare- l
de soldados.
Desde que entumo aprendién-
dola "alta finaliza" vamos mas
cuesta abajo que nuuca.
La democracia nacional esta
"jajando" porcoger el timón pa-
ra sepultar al pais en el descrédi
to y enlaruluacomoullá marras.
Los partidarios de la consoli-
dación de Nuevo México con Arí
roña obrnn bajo la teoría de
"Ande yo caliente y riaso la gen-
te."
La política europea ne cifra en
una combinación do las grandes
potencias para impedir A todo
trance que estalle la guerra en-
tre naciones de primera orden.
El insignificante Iteveridgo cre-
yó en, un principio que calzaba
los tapatos de Morton y de lien
diicks. pero su vanidad, en ese
respecto so ha hundido bajo el
peso de su propia nulidad.
No se puede saber con tanta
quien será el candida
to Itepublicuno para delegado en
1901, pero lo que si se sabe de
cierto es que varios individuos
andan "haciendo el oso" á la
Kl senador lianuu, A pesar de
bu edad y sus chaqué parece no
estar todavia dispuesto & retirar
60 de la posición de presidente de
la comisión llepublicana. Kl po
der es amable y no bm renuncia A
el fácil men t.
Ln prensa demócrata so deses
pera porque elTio Samuel tiene
su truno rebosando de dinero.
Cuanto mejor era cuando Clove--
land pedia prestados de At resien
tos millones de jk-ho- s pura los
gastos ordinarios do gobierno.
La humanitaria Kuropa no se
arredra unte el espectáculo de
03,000 cristianos de todas eda
des y sexos inmolados por los
turcos. Kl barniz de la civiliza
ción no basta pura cubrir las
grietas de la nmbieióny del egoís
mo.
Kl ex-jue- z McMillan ha vueltoA
Nuevo México, y dicen las malas
lenguas que está sediento de ven-gunz- a
contra aquellos quo le hi-
cieron muí tercio causando su re-
levo. Adelante, y que suceda al
go para aumentar la alegría de
las naciones.
Nuevo México saU bien lo que
significa la mt ideación de fro-
ntera, pues ya tres ve sí ha he-ch- o
H pxermetit A coota.
IVin.íMo Tt-xi- i , ! i Colora-
do y por úiltino i a lo cer-
cenaron oml.i niioMi iiii.xlu. Aho-
ra falta ver lo q'i- - mío !u en ade
lai 1 e,
Algunos homlr poéticos en.
tan led ali'i ii i ítt M .o su cu-
chillo pura ilfoq i'taiM' 'liñudo
venga la ochhóii, i i hacen mal
en anticiparse tanto porque de
aquí Acunado venga la campa-fia- ,
si so descuidan mm,o, se ha-br- A
gastado el cuchillo ó la pie-
dra de amolar.
Lo que es el mundo, Juana. A
Tuerto It ico y las lulas l'ilipinus
se les hace objeto de toda clase
do atenciones y mercedes con la
esperanza de reconciliarlos A su
suerte, mientrus que para Nuevo
México están reservados el des-preci- o
y el olvido y todo ello A
causa de la predispondón que
inspira el "elemento hispano ame.
ticano.
Dice un periódico que casi to-
dos los soberanos do Kuropa an-
dan siempre armados, y mencio.
raí entre los que tienen talcos,
lumbre al Iley Kdunrdo, al emjM.
rodor Ooülermo y al izar de Itu-ní- a.
I'or nuestra parte creemos
uno lo más prudente y convenien-
te cria que estos soberano or-tese- n
cota de malla y así esta-
rían rnjor resguardados.
tizadas. Valen 25ct en todas las
boticas.
DE CARIBDIS EN SCYLLA.
Un negro trató de robar en ca
sa de una señora Gerahn, en
Armourdole, Kansas, el otrodía.
Perseguido por una multitud, y
seguro de que si le ntrapaban lo
habían de linchar, pues había
maltratado severamente A la se-
ñora, se tiró al río Kansas con
intención de ganar el Missouri y
ponerse en tierra do otro Kstado,
pero so ahogó untes de lograrlo.
Una Carta Amorosa
No interesa cuando se busca
una Salvia garantizada para cu
rar Llagas, Quemaduras ó Al
morranas. Kscribe Otto Dodd,
de Ponder, Mo.: Sufrí durante un
uño de una terrible llaga, pero
una cajetilla de la Hucklen's Ar
nica Salvo me curó. Kb la mejor
Salvia en el mundo. Vale 2.r)Ct
en todas las boticas.
Muchas Madres Opinan lo Mismo.
Dice la Sra. Pilmer, do Cordo
va, Iowa: "Uno do mis niños
era propenso al croup de carA
ter muy severo, pero siempre se
aliviaba al darle prontamente el
Chamberlain's Cough Remedy.
Muchas madres do est a vecindad
tienen mi misma opinion tocante
á este remedio y no quieren otro
para sus niños." Do venta en to
das las boticas.
VENDIMIA EN CALIFORNIA.
Ha comenzado la vendimia de
lÜO.'l en California. Kl continua- -
tío t iempo fresco la hizo algo se- -
ronda; ero vino el calory la ven
dimia promete ser excelente en
cantidad y calidad. La del nño
pasado fué excepcionalniente
próspera. Rindió 20.000,000 de
galones (1.1 30,000 hectolitros)
do vino seco, y IH.000,000 dega
Iones (081.000 hectolitros de
vino dulce, para lo cual entraron
en lagar 350,000 toneladas de
uvas. Además, so produjo mu
cho aguardiente, cuya cantidad
no so menciona.
Mejores que Pildoras.
So ha preguntado Fu qué
modo son las Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets su
poriorcH A las pildoras ordina
rias? N uestra respucst a es Son
más fáciles y niAs agradables pa
ra tomar y su efecto es tan suave
y agradable que apenas se sichte
que es efecto producido por una
medicina. Luego ademásde mo
ver los intestinos mejoran el uo--
titoy ayudan la digestion. Sí
vendo A 2"ct. la botella en todas
las boticas.
UN FUGITIVO.
Wesley A. Tucker falleció hace
tiempo en Raltimoroy dejó una
fortuna limpia de $(53,000 ence.
ri ada y sellada en una caja, la
cual sólo ijebfa abrirse cuando
toda la familia estuviese junta,
pues Ja señora tucker v una hija
viajaban por Kuropa. Su hijo
mayor, William, era hombre A la
uioila, y dividh el tiempo entre
lo ien'oeiH, la llol-i.i- , el club, el
'sport, los viajo y los cuartos
de vcstirth' la actrices. Ultima
mente los parientes teleyr illaroil
á 1 i'i 'a que 'ivs'tr t. e re
gí. purs i vi-- de William
Ti 'tA pl- - 'pi" de ll l.fliiUI'lv
.pi n hijo de tniiiida ei. re
galare eoudiriones. Vínola viu-
da, v, con ayuda ! un perito,
abrióse la caja. Faltaban $.(0,.
000. Susurrase quo William,
desaparecido liaceseinaiias.uiida
por On tro América.
Lo que Causa Tttsno,
Tétano ó espasmos, son causa-
dos por un gérmeii que existe rn
abundancia en el polvo do las ca-
lles. No es activo mientras re
expuesto al aire, (tero si
se introduce debajo del cutis, co-
mo eu lastimadura de clavos
mohosos, etc., y cuando el ñire
queda excluido éste germen se
pono en actividad y product el
veneno más virulento quo se co-noc- e,
listos gérmenes se pueden
destruir y todo clgrode tétano
se puedo evitar aplicando el
Chamberlain's Pain Halm con
frecuencia tan pronto como su-ced- a
una lastimadura. Kl Pain
haiin es un nnticepiieo y san
his cortaduras, rosnónos, etc, sin
causar materia, y en una tercera
pal te del tiempo requerido con
el tratamiento acostumbrado.
1K) venta en todas la boticas.
Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
-.-
-
Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA,
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, MEXICO.
MAYOR,
su clase más complete
East Las Vegas y Socorro, N. M.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH,, Frió.
cerca de la casa Redonda,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la tneji
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Lal
Vegas. Hagauos una visita para tjue lo puedan creer mejor.
C3LEGI0DESAKMIGI1EL
1 .S JSLí,
in. juhss
Santa Fe, Nuevo Mexico.
CjTEI ario Cuinlragnimo-fiuint- o se abrirá el dia 1 de Scptirmhrf 1903.
El coen til-- ' 'iderado M)r ley para girar certifir ados de primer rlaM
de maestro i sus 'ua Jo cuyos ccrtifn ados serin honrados por los direc
torcí de escueta en el 'ferritoiio de Nuevo Mt'xico
HERMANO IJOTI I PII. IMe.
líüíltüi tic la üonipaiiia ll'liiíGi's,
Sucesores de E. Q. MUKP1IKY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS v 0TICA1U0S.
El establecimiento de
en el Territoiio.
fsSTo-i- n ln Prescripciones te prepnrar-í- corrí niuvo wW i
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTES DEGRArATHONES V UTENCILIOS
ción, el decreto de esta Honora- - centro de dicho puente al ponien.Ei Independiente GRAN CIRCO
Lecciones
RinglingÍllÍl n'nos-
- le Piano Gratis.
SABADO 10 DE OCTUBRE DE 1903.
El Circo más Grande del Mundo. Jerusalem
los Cruzados ahora incluidos sin precio adi-
cional; describiendo con exactitud y veracidad
histórica los ensayos y triunfos de la entrega de
Con cada- - piano que
vendamos este mes daró-mo- s
gratis un mes de lec-
ciones por cualquier ma-
estro que el comprador
escoja en la ciudad. .Jerusalem de
los Saracenos por Los Cruzados
Todos los maestros de
música están invitados de
venir tí darse á conocer v
probar nuestros linos
La procesión se comenzará á las diez de la
mañana. Habrá dos funciones. La primera
comenzará á las dos de la tarde y la segunda á
las ocho de la noche,
Las Puertas so abren una hora Antes.
aa i ni i ' "aa
The Columbine
Adjunto al Hotel
Las Vegas,
Precio de Entrada 50 evos. Niños: Medio Precio.
f DATIQ listos 14 Hermosos PresentesVllr V' v,ulit K. lnJ Ll n.li.jü. D!' iuáiulusy í! LM'lM A, AMkllILMA
do riMnuBtar j reuulailor on oro rts 14 hilsto, eloiiuutfiiif iu Krut.adn, twnlnAfijmrtuerto j durmlil. l'.r. Hciiaras r t'stmllcnm tun uo tíAhAWTl-AI-
l'OH O NOS. Kfl mrjnr Kiisnludor de I lfinio witiro I. lirrr j piirncpl'n Itrli.J d
te en dicha calleNacional entran- -
do A la Plaza de Las Vegas y ul- -
rededor en ambos lados de dicha
Plaza á lo que es conocido como
'calle del Pacifico, al sur en dicha
calle del Pacifico A la calle Saín
lió en la calle Moreno, de la calle
Pacifico A la calle Gonzales y de
a calle Gonzales A la Plaza, ni
norte eu la calle Pacifico do la
iza.óeu la Avenida de los
Ojos Calieutesó Boulevard, como
es comunmente llamado, á la
avenida Elizabeth, ó A un punto
en dicha calle del Pacifico ó la
avenida de los Ojos Calientes, y
enfrente de la casa de
a fuerzajnotriz de su peticióna
lo, y ya sea en Mill street, la
avenida Porter, Loudon, Harold
Stafford y Elizabeth de uu punto
en la calle del Pacifico ó el Bou
evard de los Ojos Calientes A las
vias del ramal del ferrocarril At
chison, Topekay Santa Fe ahora
operado por su peticionario.
Su peticionario ademAs ruega
al honorable cuerpo de comisio-
nados de condado de concederle
el derecho de construir, mante
ner y operar una danta de luz
eléctrica, calen tur y fuerza motriz
y para eregir y mantener todos
os aparatos necesarios, maqui
naria y herramienta para ese fin,
y para el fin de poner sus palos
ü otros soportes y estirar sus
alambres y para poner todos
otros uecesarios en coneceión
con ello y para componer y man- -
tener dichos soportes, alambres,
otros materiales sobre cual
quier camido, calle, avenida, en- -
lejon ó camino publico del con- -
dado de San Miguel.
Su peticionario conviniendo en
consideración de los derechos y
ranquicia concedidos A el, de su
)lir ul condado de San Miguel y
A las ciudadanos de dicho conda
do luz de la misma motriz y no
en exceso de los precios según en
a franquicia concedida á sus pe
ticionarios según consta en las
secciones 12, 13 y 14 de la orde
nanza No. 123 de la ciudad de
Lus Vegas arriba dicha.
Su peticionario además pide al
honorable cuerpo de comisiona
dos de condado pie todos los de- -
echos antes concedidos A su ai
io por un decreto del ho
norable cuerpo de comisionados
de condado el dia 4 de Abril de
1901, que han sido confiscados
:or falta de su peticionario A
cumplir con los términos allí ci-
tadosseande nuevo concedidos
u. su peticionario y que ellos tie- -
uen el derecho de cumplir con los
mismos dentro de un año tie esta
cha.
Su peticionario conviene qae el
precio de transportación en dicho
errocarril eléctrico de cualquier
(unto de la plaza vieja de Las
Vegas A East Las Vegas no exce--
derA cinco (5) centavos por adul.
tos y dos y medio (2) centavos
por uiños abajo do doce (12)
y arriba do tres (3) años.
Y su peticionario siempre ro
gará.
Tho Las Vegas and Hot
Springs Electric Railway, Light
und Power Company,
Por A. II. Di'NCA.v, Presidente
Atestiguo: F. M. Cali, Secreturio
REPRESENTACION DE 45 NACIONES.
Aunque en lus negociaciones
preliminares Rusia y Austria, en
ICuropa, Japón y China, en Asia
no querían tomar parte en la ft!
ria do St. I.ouis, Missouri, ahora
han resuelto participar con u
representación en la grun expo
sición que vá a celebrarse el uño
entrante, siendo 45 naciones las
que van á contribuir á est) certa
men do la civilización moderna
Se dico que 33 potencias son
las mas importantes del mundo
pero las otras diez que tomarán
parte en la exposición scintegran
do colonias subordinadas áaque
lias. Fstas naciones han hecho
ya sus presupuestos pura la feria
dnSt. Luis; y según datos oficia
les, europa contribuirá con tres
millones do pesos, Asia con dos
América del Sur y Central con uu
millón, y Africa con doscientos
mil pesos, lo cual excede en reren
de un millón ul presupuesto tie
gastos que las potencias extran-
jeras emplearon eu la Feria del
mundo eu Chicugoel afiode 189.').
Cura pHoires Deis.
DR. JAMISON.
It ano. el m ta a nrtanado wpa. I.llata en Kae
VraiHria-n- . outloiia tratar .. rmar todaa la. eu
lerm dalede hoinl .. Mlartira- - prutila"
y a.iatorloMi . imita admiraodn al Minn o on
na inaravllloana rrati udi Mi gnn hmlr
láperllilo Hat ana cura para todo homlit
débil. Ya pedi rtttanrar A Vil . la hierra y l--
poder.wt da la Juven'a.l. rto teuito lllihn
liiatradna ni folMo. ra ponerle en la Imaal-aei6n- .
Kacrtlaauina un tnaiiinuatn claro da un
raaa, haca etv auu.a. Ir1" o tallan.traían pactKvite. y aa mandan medicina- - a
lolaa parte, da lo retado I nido.
W II JAMIattN. M I.
24 Oro, .ajreet. Han t ranc o, I .niirnla.
Bln.m nitoclotVW Mi. irl6llcu.
ble Corte siendo protocolado pa-- 1
ra registro el i de Abril de 1901
y debidaineute registrado en Li- -
bro 49 de los registros de escritu -
ras, pAgiims 010 en la oficina del
secretario ue este honorable
cuerpo de comisionados de cou-dad- o
por el coudado de San Mi- -
guel, Territorio do Nuevo Méxi
co, el dia 11 de Abril, A l) 1901,
referencia A lo cual es aquí hecha,
Su peticionario, the Las Vegas
and Hot Springs Electric Rail
way, Light and Power Company
muestran además A este honora
ble cuerpo de comisionados de
condado que el dicho E L Epper-
son asignó todo su derecho, títu- -
o é interés en dicha franquicia,
según puesta en su petición pro-
tocolada con este honorablecuer- -
)o, como arriba dicho, A su peti
cionario, the Las Vegas and Hot
Springs Electric Railway, Light
and Power Company.
Y su peticionario declara ade
más, que ha construido su ferro
carril eléctrico en y por virtud de
y en conformidad con la franqui
cia obtenida uel concilio de la
ciudad de Las Vegas, siendo co
nocida como ordenanza No. 123
y bus enmendaciones, y los dere-
chos concedidos por este Hono
rable Cuerpo de Comisionados de
Condado, el dia 4 do Abril, A 1)
902, según arriba dicho, y que
ahora está operando la misma
entre el depot y la cual es conoci-
da como East Las Vegas y el
puente del condado en la Aveni
da Nacional, y que ha cambiado
el móvil del ramal anteriormente
operado por la compañía del fer- -
ocarril Santa Fe, entre Las Ve
gas y los Ojos Calientes de Las
Vegas.
Su peticionario declara además
ue gran numero de ciudadanos
empresarios y resiuentes oe 10
pie es eonocido como la plaza
nueva y la vieja de Las Vegas
lan contribuido para la primer
escritura bonos de cinco por cien
to de la denominación dequiuitn-to- s
pesos ($.'00.00) expedidos
por su peticionario al extento de
Hez y siete mil quinientos pesos,
($17,500.00), loscuales con otras
suscriciones por bonos obtenidos
ior su peticionario de sus accio
nistas su peticionario est A ahora
nancieramente capaz para cons-rui- r
lo pie será conocida como
a faja de dicho ferrocarril que
orinara un circuito en las tíos
lazas de Las Vegas.
Por lo tanto, su peticionario
lideáeste honorable cuerpo tie
enmendar la franquicia concedida
á E L Epperson y sus asignados
para ese fin su peticionario
iresenta A este HonorableCuerpo
de Comisionados deCondado una
letición firmada por los dueños
de propiedad, según proveído por
a sección escuta, párrafo 2402,
Capitulo 2, Corporaciones MunU
cíñales, pAgiua C23, leyes compi
adas de Euevo Mexico, 1897, en
a cual los dueños de los solares
ó pedazos tie tierra representan
do mas que una mitad del frente
de las calles en la Avenida Nació
nal, entre el puente y la Plaza, eu
a calle del Pacífico ó lo que es
conocido como la avenida de los
Ojos Calientes o Boulevard, calle
Moreno, calle valencia éntrela
calle Pacílieo y AvenidaGonzales
representando aquella porción de
calle eui re el almaccu de Charles
llfeldy la tienda de Ilfeld, y los
dueños de propiedad en la calle
Mills, avenida de Porter, avenida
tie Loudon, Harold, Stafford y
Elizabeth, en las cuales los due.
ños de dichos solares ó trechos
de tierra dan su cousentimientt
escrito A su eticiouariopara po
ner en dichas calles vias férreas y
osar dichas calles y estirar alam
bres con el fin de operar un ferro
carril eléctrico.
Ahora
a . a
por lo tanto, eu peticio
.
nano, t tío lias egas ana not
Springs Electric Railway Ligh
and Power Company ruega A es
te honoruble cuerjio do comisio
nados de condado, do concederle
el derecho do poner, construir y
operar y mantener una via senci
lia ó doble, juntamentecoutodas
las vueltas, deslizes, curvas, la-
dos y todos los conductos nece-
sarios, alambres y palos para
ojierar y mantener el dicho ferro-
carril, y para eregir y mantener
palos y estirar alambtes y hacer
todas lus cosas necesarias en
construir, operar y mantener el
dicho ferrocarril sóbrelas siguien-
tes calles en lo quo es conocido
como la plaza vieja de Las Ve
gas, en el condado do San Miguel
territorio ti Nuevo Mexico, á sa--
ben En ó sobre el camino 6 ca-
lle Nacional qut conduce del puen-t- o
sobre d rio (lalliorw y eotm H
Or Hiilltl lfi jn iw nn i Kitinn i m imiiiI'm Pin do Knuuiiii du Vluns,
i- '. L..1... A li'.iuiniK itomihia. vals i t'uaui P..M- - I ' . .
.i.jiu luiiMi. an iwrapi i ituaui
J.V-- ; Un ailrn y l'liarm riichmdiucii ors He un
PKOlLlUMIENTOS
Del Cuerpo d Comisionados del Con-
dado de San Miguel Nnevo
México.
Las Vegas, Agosto 4, 1903.
Presentes, Roman Gallegos,
presidente, A. T. Rogers y Felix
Ksiuibel, comisionados; el escri-
bano, A. A. Sena y Pilar Abey-tia- ,
interprete.
Las minutas de la sesión ñute,
rior fueron leídas y aprobadas.
Apareciendo al cuerpo que el
supervisor de caminos nombrado
para el precinto 01 ha faltado &
calificarse, es ordeuado que An
tonio Gonzales sea y es por esta
nombrado paru llenar tal vacan-
cia. Es además ordenado que
Juan 15 Martinez sea nombrado
condestable de dicho precinto.
Jose E Montoya protocoló su
resignación como condestable del
precinto í, la, misma fué ucepta
day Romualdo Sedillo fué tioiru
brado en su lugar para llenar la
vacancia.
Ahora viene Eugenio Romero,
colector y protocola su reporte
de colectaciones durante el mes
de Julio de 1003.
Ahora viene Cleofes Romero y
protocola su reporte de colecta-cione- s
de licencias hechas durante
el mes de Jnlio de 1903.
Prorrogada hasta mañana &
á las dos de la tarde.
, Roman Gallegos, Presidente
Atestiguo:
A. A. Sena, Escribano
El cuerpo se reunió según su
prorroga.
Presentes, los tres comisiona-
dos y el escribano.
lias minutas de la sesión an-
terior fueron leídas y aproba-das- .
Aparece al cuerpo que Juun X
Flores está ausente de la plaza y
no puede servir como juez de
elección; es ordeuado por el cuer-
po que Primitivo Escudero sea y
es p'r esta nombrado en su lu-
gar.
Apareciendo que Jesus M Her-
nandez no es uu residente del Ra
i rio 1 en ordenado jjue Bonifacio
Lucero sea y es por esta nombra-
do en su lugar.
En la coi te de comisionado de
condado del condado de San
Miguel, Nuevo Mexico, sesión
regular de Agosto de 1903.
Al Honorable Cuerpo de Comisio-
nados del condado de San Miguel
Territorio de Nuevo México:
Su peticionario the Las Vegas
and Hot Springs Electric Rail-
way, Light and PowerCompauy,
muy respetuosamente maulfies
ta que es una corporación pro-
piamente incorporuda bajo las
leyes del Territorio de Nuevo Me
xico y que en la sesión regular de
Abril de 1901 de esta honorable
corte, E L Eperson presentó su
petición en la cual declaró que el
concilio de la ciudad do lias Ve
gas, Nuevo Mexico, lo había con-
cedido A el y A sus asignados una
franquicia autorizando y dando
poder A el y A sus asígnanos para
construir, mantener y operar una
tranvía eléctrica y una planta de
luz y potencir motriz en la ciudad
le Las Vegas, N. M., y en dicha
petición el dicho E L EppeiKoti
prest-ut- la franquicia concedida
A el por la ciudad do Las Vegas,
cuya franquicia fué conocida co
nio ordenanza ISM, debidamente
pasada por el concilio de laciu
dad de Las Vegas y ubre ciertos
camino en el condada de San
Miguel, Territorio de Nuevo Me
xico; y también para eambenr e
motriz en la que es conocido c
brazo del ferrocarril Atchison To
peka y Santa Fe, entre la ciudad
le Las Vegas y IiOS Ojos Callen
tes.
El peticionario E L Epjrson,
además pidió A este Honorable
cuerpo de Comisionados de Con
dado de que le concedieran A el y
A sus usignados el privilegio para
construir, mantener y operar una
planta tie luz eléctrica y Kner
palos y alambres sobro ciertas
calles cu la plaza vieja de Las
Vegas y sobre cierto! caminos
reales en el condado do San Mi
gnel.
Por lo tanto, este honorable
cuerpo el dia 4 do Abril de 1901
en sesión abierta conceden á E I
EpiHTMin y sus asignados el do
reeho tie construir dicho ferrocar
ril y e regir dicha planta do luz y
nara usar las calles y caminos
con rl fin le oerar dicho ferro
can il y planta doluz.y para cam
leiir el móvil del ferrocarril Snn
ta Fe Hcgiiu pvdido en dicha pvtl
.!..,... i.v tiiin ii iM m nirui in i inn uu i iin
ur m 1'nli.w. pni'lmiiaduH en orolüH- - l'n purdo IkiUiiim imrr. ln MnKar; lk Iw.ionoa pura
H fiU'H !': Cu MuiifUMiillli imr il la rumlk, mk lirnuosa ilrdr, ,hr: í.l rrln) jr
U nnwcntfa lunndiulimn O IJ. p.r . pra colmllritw, y pKn m carnoa dl fxprexo, y
178 por l para con piamiiiaoiun (inn m y pniMirn "r unuru -- .
noimnatlHfiil(.rli. lnrt o hay tirina I Kiproao mm1iIn do manduri! Iniimrte mm.
iilt lo de la cmnpri. iimlo con la onlen Huantln rl Huaro r inanda.lo ron la orden damoa
extra ratl un Anillo ilmiintn, nimlmo loa pfwtoa en piiuett cerl Mirado p.R.do do antemano
.. i ,.t mu- - i a.i iiiiriM-i-TI-- j í'll ITI0 kl Vd rnmrirurt vende acia. Kw rllia al oulore relnlli llrXU.1 lUA LU3 I ULír.A 1 L3 Ull.l 1 13 par
un Kcloi do HoDor niandamo unu vadi-n- jiinieaaa
pa rn ni iu r iihiA1Mihwi.iii t
Music Co.,
La Pension,
N. M.
(iKrfiinHi itiii pin in re oí o. , un finios nnrmonni r
Inmuno frunde tulll il smlirniids. vale líluxiullla Mim l(w I liinrrlto. dn riinu Oo- -
.r..- - é í A I... L'nilnnu
flatol eovhanndn in oro. ÍV ! sr ni mr
uncurnllluiuib niu u n run fv i ti ii u- i
cttluilleni 6 para wíiora. Cnanno m ortlena por
en oro w puiiiauaa irí). ,1in Metropolitan IiI.m k. t II U A t.tl
on all train.
Nneatr t ataloo tlrande conteniendo A tldtfnrentea Helnlea, Jnverla, Kelnjoa do Mf, f
nlleH, Kovolrora, t'urhlllnrlB. Articulo pura rumanon-a- , Maquina am n.fr, ninnr.ai, t.i-- i
uiaudura al rrclludu 4o cuestamjiav
IX CONNECTION WITH TJIK
HOCK. Iüftl! BBKM,
Ih Uu? Hhort line liptwpt'ii 1)1 1'uho, tlio (ircat Stuith.
wt'st, and Kanan City, ('liicnpo, Ht. Uiuin, Mom-phi- K
nnd principal points KiiHt, North & Southonst.
000000000
l'JcL'ant Tullman Ktniidard nnd TouriKt BlorpcM, Freo Iloclin
Have you ever read any of Sweden-txirir'- B
Worton? If not. will you hi ml
tne your uddi'íiss t'iieloftiiifí a etiimpur
ivui and I will mail yon one of hi
liook.t vrkk Stute. whether you want it
in KnulMi or In German.
AD01.PH Uor.nK.it.
80 Clevelund St., Orange, N. J.
Tiene propiedad
para vender?
i en así iiiHcribala eon LAS VKOAS
HKAL KSTATK F.XCIIANGF, ul ..r
Oe la plaza en laolicitia de Kl Indo
pendiente. Nonotro anuiieiareniOH
su proniedud en amboa Idioma.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una cana de cuatroeunrtos
con solar, en la ralle del l'aeílleo, cer-
ca del cuadro do la plaza. La Veiras.
o vende por esxt. su valor uo eta
propiedad es 91,500.
SITIO 8 Una cana do tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la calle do Santa Ana, Lu Vcas, se
venda por fcWO; vale
SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con 7,ai?uan un establo y un solar8.")xl"5
pies, bien cercado, necio,
SITIO 6 -- Un pedazo deterreno bue
no nara cultivación o pura laonear, si
tuado en La Concecinn, N. M., mide
UO yardas de ancho. ITeclo, íliu.
SITIO 7. La cbh y orlali.a de la
sefiora M. A. Kutt'nbeelí, situada en la
calle dfl Nuevo México. La cana está
modernamente construida y el solar
mido I V) pier de auebo y 17" pies de
larjfo. lisíelo lUM.
SITIO K. Dos solares tie 50 piés de
ancho por 175 do lanro cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejaban
do dos cuartos y un zaguán, una noria
con buen auna y una despensa do do
pisos, esta situada entro la cano uei
l'acíllco y la del Alamo, en el Ito. 5.
Precio 91,000.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
STEVENS
n
WkMi la O., kr.fl at tk. wi- -l ,m aal aa
. rtIIK.AIlll tj:n tara f,mm.
y M M n hll.vt.N.I flULAkll kankaaa fgnn4 aa
STANDARD FOR ACCUBACT AND
DURABILITY
W. HMafart ara a lar,. aJ.4 a W Ha aaaaM la. of
iriES. from . IJ.60 M 1150.00
PISTOLS, (rom . J.ÍO ta SO.ftO
SHOTGUNS, trem 7.(0 ta 30.00
W. .tl ', MI í-- ,fpiillaa
IMil ot an II roa '.aairt aamira Uva, traa
J. Stcvf n Arms & Tool Co.,
P.O.BOX
CHICOPES FALLS. MASS.
Uf,up.o, moreeiev ftal, y otro Marcó- -ai a .... 4.l Ti.
riir vrti cvM INC M.LLLI
,UI W INSTITUTE.
Coafiilcacul. OtIIOHT.IU.. (. i
60 YEARS'
EXPERIENCE
Trade Ma
DE6IGKS
"Ntl Copvriqmt &C.
Anronínumiltin kitrh und lmtTtpOnn ni?
qiilcul iriiiin mr tini"i fm ulmlhir
IntiMiliim n urolmtilf .iiHnlnhln. t'imimillii.Mmrlrtlypiilliliitll. HANGBOOK l't"iiU
iit frw, lli1i-- l irnm-- r fur wuniiil
I'uli'iii taken tlinitivh Almin u. rtltUirrtnl n'ifkc vlihoul churus Mi Iha
Scientific American.
nrtf lllnatrstM wrWr. T nriMl Mr.
f uuf ntmtln iiiri)Hl. 'Yptiv: m
niiMlli,U ttuldtifsll
& Co.8e,Bro'd- - New York
um-- . tt K HU VVMlilnmun, 1. ú
HOMBRES DIB1LITAD0S.
I'nr afto t.aderl dul eleelul de Indlnereclonc
dv la lux pittiul inli'B eotnu fn ItiiiPM. la var
luMili'iii ia. inm iiiniiu'i iii-- n'imii
etc. llni aiid'aiilo khio eu i
de hm tuiKandoá rompramio la
Jamilértrlcaa y ret:iedln y loa lnMiPne, quu pl
irii a routailo rio rnanaiaiii' o.un nianua
"luiH'Ktran aiat u ' me rulmniu do uiui-lio- mrt.
( ai ar ll nado fui a Knropa para euinuuar on
un ali-t- a reiiomluadii. Me d!6 nu remanió
iiiein.ciir6eoiii letauieiile, hoy eu illa me
lento ine)orieu un aun leiuo ta ym-r-
ente uotalde reme-llo- e la mandare cual
Hulera ijue ha mewwter nn rem-dí- ileeata
JiiiiUi n la ue: arla liiforunti l n. fraic dagato. Iprepaiae on rii"t hico en eiialiil-- .
h tica ha euraylo A een'eiiare. Mandar pe-
dirlo hoyy no ae deaeonfle; no oy charlatan ; na-
da tetmopara ve der, til para mandarle pagado-r-
rl cutiladii. tmar aro tu nouiliru y illircloii
roiuouii eeeielo aaitiado Hi uu me eiii m'iüra
lio railo en Pelo i arltrular. Vd. pueda üc
e en ! periódico. ilrljun a
( . iimso.S, Box ( iiiiHifi ni.
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Salo Tren Vcihh & la Semana.
Llova t i Corroo tío K. U. jr raMjuro.
KKa .MO ItO.MKUO, rroplt tarlo
l'urt 'Ih Iuh Viv á Uh 7 a. ni.
LúiifH, Miórcolf y VlprnuH,
LU& á Sunta Ilusa ti minino tila á la
6 p. m.
ta a.
lo Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De é al Dado de Juan Paii $J.0O.
K llova Expntno & prntsloa rhtonMi'.
So toitiuU comliU fu HaJu Juan Pat
AGENTES
F.Shi samit JruDKM., Outer St.
l'.Uht Luí V rifa.
K. IIOKKNWAU fC HON, Pla, Liii
Chair Cars nnd Day Coaclios
Dining Car Service Unexcelled.
ooooooooo
for full information or rulilresH tlieCall on uparcKt fluent
undorHignod.
X. It. For a lianjMonu-l- v illustrated booklet dcHcriptivo of
CLOTJDOROFT,
tlm l'rcmicr Summer ItpHurt of the RouthwPHt, wnd four cents post.
08tUInSt
A.5.BR0WX,
(i. r. ft r. A., E. IVN-E- . Hjntem,
F.l Pato, Texasa
7--
AGENTS WANTED
Lawi Slaft aad Itftt, linnck
Ckalrt, Ctmp Cbtlrt aad Stool,
Iroalof TabU, Waik Bcacbat, EU.
Agvnta caillf tnakt
to 810 Pen Day.
Will furnish namplea at re-
ducid price, to thoae dwlring
agency. Eiclualrt territory
giren. Addreta,
tliirfitld foodeirfin t.,
nunriui, ri
EL BIEN PUBLICODamos las gracias a los siguien
ii - iil Hn'"L INDEPENDIENTE.
f I Oram OflcM rt CnM at Sm e! HH7L mas Grande Surtido de Muebles en
V
brado y otros fines.
Ayer falleció en esta ciudad & la
edad de 82 años, Doña Jesucita
Salazar de Baca, viuda del fina-d- o
Jesus Maria Daca y Salazar y
madre política del Capitán Can-
delario Martinez. Su funeral tu-
vo lugar hoy A las 10 de la ma-
ñana. Sobreviven A la difunta
dos hijos y unu hija y gran nume
r4
3
territorio esta ahora en exhibición en
nuestra tienda. Calidad garantizada. Precios
los mas reducidos.
3C2Se2s"
rr h las
tes caballeros quo han remitido
durante la semana el precio de la
suscrición A El Inkhwdiknte:
M. D. Goin, Í2.Ü0. Cicilio Lujan,
?1.00. Cruz Velarde, $2,00. Ma- -
nuel Albertigón, f2.00. José I.
Montoya, f0.80. Vidal Montoya,
J1.00. Pilar Herrera, f1.75.
Durante el año actual la enca- -
ípz de nírnu llovediza se ha diña
do sentir en muchas parte del ib
Territorio, ocasionando la pérJi- -
da de las siembras de temporal é
impidiendo el crecimiento del pas
to. Knt o último será muy ierju- -
dicial para Ion ganadon durante;
1 invierno y particularmente en
a primavera.
Kl nombramiento de juez para
el quinto dist rito judicial de Xue- -
ni
vo México no se ha hecho toda
vía ni lleva trazas de efectúame
1MÍ co,m
II ia(iei
JLIUJ 11 Gravadoj r( porál $1.15I Cada una.
altas
para
niños
desdo
$1.00
liasta
$2.50.
por algún tiempo, pero Pn!eitopoIft,wMM1Plld nmhit (Je
que Ion prospectos del uu SuIzH ,,..,,..,,, A 5ll(1:v5,i..fl pn
ba.rhervan mejorando y hay
gunaKibilidad le que Jo tras-- '
la.iei. uei i ng. au, hu.m. u i u. -- rf 1)ip ()(,
tn Ki:oa la ansiada tierra de,a W( 8(mfM ),ft(o,n
i t. i... m
promisión en ,ueio nK.
Para invert ir en la Asociación
de la Compañía de Edificios y
Fii'statiKis del Aetna, dirlgannea
su (fiema en el edificio de ceder,
Las Vegas, X. M. Esta Asocia
ción paga seis por ciento encueii- - '0 qt,eel gobierno de incorpora
tas de PeiK)ito. Faga ocho por, ua f.,.!u,.,u .... ...a,.,,;.
Carruajltos de Nino, de $6 arriba
MESAS COMO II GRAVADO 24x24,
Precio $2.25.
Armarios de f5.50 has
tu f0.50.
Aguamaniles como
Gravado, 2.25.
I
r '
Apnradores de if2.50
hasta 7.75.
Plaza.
IT.
ALFOMBRAS
Desde 12c hasta $1.50 la yarda. I 0
Catres de Hierro en colores blan-
co, azul, color de rosa y colo-
rado, f '1.75.
Nosotros damos estampas azu-
les mercantiles con cada compra
con dinero.
SOPANDAS DB CAMA
$2.50 Coda una.
CHAS. ILfEL
Debe icr el Ojeto del Gobierno de Incor-poractó-
lion gobiernos municipales, ta
les como el que hace poco fué es
tublecido en Las Vegas, tienen
por objeto principal el adelautoy
mejoramiento de la ciudad incor
porada v la mayor eficiencia de
administración local pura pro- -
el
xeccion ie jos wuunimm. o u..
gobierno local cumple con esto
deberes puede ner considerado
como que ha llenado euteramen- -
te Ion requerimientos del caso y
habrá sobrado molivo para es
perar que Ion habitantes que re-
siden dentro le la incorporación
obtengan grande beneficio. Tero y
tal gobierno municipal se den-vi- a
del fin propuesto y señalado
y se constituye en arma é inntru
,irni,1S(l a n,.I1KÍll.
,
wriuicios. La ra- -n
K,m ,)lU ll fomentar y fortalecer
alguna facción, naturalmente se
ponen en olvido y se descuidan
otras obligaciones mas minor- -
ta tes y resulta en último teruii
ñapara favorecer lan miran y
ambicionen de algunos indivl
duos. Semejante lesenhice en lo
que se anticipaba que seria una
cosa de mucho beneficio para una
...... ."1 1 ..! Iciuuau no puuna me.ms ue w..-- ,
nniiuii.niinimu ...... Olí l'l luir.,
venir, constituyendo ú la tal ciu- -
aau eu vi y uira u -
cuas encarnizauaM cuya niuwi ,
feet o sena la pugna por m su- -
premacia pourica. r.n xaiei cu- -
ciiiisuuii-i- io urna un iuu. j
últlmo que su tendría eu memoria
seria el bien público pura cuya
realización fué establecido tal go-
bierno municipal. Esto ha suce-
dido ,yu mi algunos casos ea este
Territorio y ha ocasionado la
ruina del sistema gubernamental
establecido en beneficio del pro-
greso, y constituyo un ejemplo
que debemos acatar y evitar.
Frinc pálmente corresponde res
guardurse de esos niales y con-- t
rátienipoB A la incorporación de
Las Vegas, quo es la más nueva
do las que existen en Xuevo Mé-
xico, y procurar siempre que sub
actos y sus medidas tengan por
flu único y perpetuo el bienestar
de la ciudad y de los habitantes
uo residen en ella.
CORRESPONDENCIA DE LA CAPITAL.
1kv ll pura Kl
Santa Fí. Sept. 28 de 1003.
Ayer hubo excursión A Antoni-to- .
Colorado, yendo los eloto
ros le Santa Fé y bastante gen-
te A pagar la visita pío hicieron
los de Autonito A esta ciudad el
Domingo anterior. El objeto
principal leí viaje era que los h
loteros de timbas localidades ju-
garen un juego de pelota (base-
ball) para ver si quedaba confir-
mada la Mioriorilad de los je.
loteros de Santa Fé. quienes ga- -
ñu ron el juego del Domingo pn
(. tvu'uui it.H,,utt 0s
teros de Autonito do la derrota
que sufrier"! La victoria resul-
tó por los le Autonito, que gu
naron el juego con alguna ven-
taja, pero en cambio varios le
los excursionistas de Santa Fé
trajeron memoria jiiienH-edor-
de su estancia en aquella locali.
dad, pu's si'gftn wi cuenta fueron
asaltaoony goleados por un Sr.
Amarante (ían-i- juo cnni es al-
guacil mayor del condado lí que
ertenece Antiuilo, el cue', eco
uu número de auxiliares trató
rudamente A varios do Ioh vini
t untes descala la ando cinco ó seis.
Si fuere cierto lo que cuentan los
injuriados de que no dieron mo-
tivo pura pie se les tratara tan
muí, cntóiiccn, habí-- razón para
creer que las leves do la hospita
lidad sos letra muerta eu Au-
tonito, al menos p:ira algunos de
sus olieiales, 1)1 suceso es bas- -
t inte desagradable y en de espe-
rar que por ahora si susenda el
cambio de visitas entre los pico-
teros do uno y otro punto para
no dar mili gen n nuevos nlboro-ton- .
La máxima aquella de '('a
ibi uno en su casa y Dios eu la de
todo" viene muy A o en esta
ocasión.
So n n uncia que presto s co
menzarAn los trabajos de la Com-pañíadoL- ux
y Fuerza Capital,
oiganizada por capitalizan le
Ohio para establecer una planta
eléd rica en El Macho utilizando
lan aguan del rio do Focos y tra-
yendo la fuerza jwrhjlon de alam-
bre hasta Santa Fé paro alum- -
Don Leandro Lucero, de Villa-nuev- a,
estuvo en la ciudad ápriu-cipio- s
de la semana.
Juau Blea, de-- Wagon Mound,
lia sido nombrudo interprete por
el quinto distrito judicial.
Don Graciano C. delíaoa.uuien
actualmente estrt en el Salado bc
encuentra de visita en la ciudad.
Don Florencio Arellano, delSa,
bino, estuvo en la ciudad el Lu
nes pasado con negocios pnrticu
lares.
la señorita Cirila 15. Mander
field, de Santa l e, se encuentra
en la ciudad visitando a la fann
lia de en bernia no, el señor K. II
Sala zar.
Don Cicilio Lujan, de La Con
cepción, acompañado por su liijo
Daniel y mu nieta Carmelita, visi- -
tavon la ciudad á tines de la se
mana pinadn
Knriuuito, niño de ti unos,
diez mesen de huí, liijo del señor
K. II. Salazar, lia patudo peligro-saínent- e
enfermo de fiebre tifoida
durante lo ultimo 1H lia.
Uu piano de primera claw, muy
poco usado se puedeobteiiermuy
barato en la tienda de Música
Columbina, adjunto ni Hotel La
Tensión, Las Vegan, X, M.
Si sois molestados por una di
trestiou débil probad la Chatn- -
herlain'n Stomach and Liver
Tablets. On liurtlu provecho.
He venden en todun lan holicas.
Monarca sobre el dolor. Para
lan quemad aran, cortadas, torcí
dan, mordeduras Alivio inntan
t nienmente. Aceite Klcctrico de
Dr. Thonian. La toda las boti
cas. -
Doña Desideiia 1. de I'liliarri,
capona de Don l'ablo l'libarrí,
después de hulier estado enferma
varios dian de la semana panada
o encuentra nli o ra muy recupera-
do. Non alegra mon. '
"FuC casi un milagro. Ixjs
Amargos dellurdock parula san
pro mo curaron do una terrible
enfermedad en todo mi cuerpo
Estov muv complacida." Minn
Julia Filbridge, Went Corn well
Conn.
llav uu remelio o nica men te
cu el mundo que para de una ves
las comezones del culin en cual
ouier Darte del cuerno. Poan's
Ointment, l'n todas lan boticas
T0 centavos.
Una fiesta pura los viajeros. I'
l'xtrncto de Frena Sil vent re de
Dr. Fowler. Cura denlntcria, dia
rrea, enfermedades de mar, ñau
sea. Acrradable al tomarlo. Ac
túa pronta mente.
Miguelito, niño le nein años de
dad, hijo de Don Trinidad Sena,
hu encuentra muy restablecido
después de huliorle lieeho Ion loe
tores una opi lación en un costa-d-
logrando unen ríe Ion euaiti
lio y medio de iiimIi-iíi- .
Kl cuerpo d i i iludid d guabi
miento. iue ulioiu ne component
hiele Ulielidirori. estuvo ultimo
mente a M'cióii eu WuiituIY'i
puré ie ile l- -l '..i n v dct. r
luiuaciolh'S fia-ro- iit iniiM i
V digna de
Clon. -
Iaih H'íioiv l.iij. n y l.mtii
de ola ciild-i- linii in .tH.
ngelicia para oío , de Vi lito e
lo condado de huii Miguel, I e
Wood y Quay, un hemíono y íili
gabinete de cocían qticno podran
ine ion que compi Milo á primen
vita.
La bol i n( te-- i ti ile tuxt unible
m obwi vania en lan alie ! Do
mingo pHw.ldo. Lo diiiñon de
Ion sillones cMán n su anchi B
quebrantando la ley de Domingo
Sera esto con pcrniUo del pro
curador de lint rit? (Juen res
ponda.
Kl Juez Superior Mills y mi m.
cretario, Don Secundum Homero
regnuaron le liatón el Sábado
á pana reí día del Señor con sue
rj net Ivas familias yen la nocla
partieron de nuevo pura aque
jugar en donde 'rniuneera--i
bastu el Viernes ue concluya la
corte.
Kl trabajo en ambos extremo
del camino pintoresco que se csti
luciendo entre Lns Vegas y San
ti F a travéu do las montarías,
lia adelantado bustnnte, uunqu
muy presto te tendrá que ns
pender íí causa del frió, Kl negó
ció va bien hasta ahora y es fto
ibtc que el ftfio íjup ene sede fin
L la tarea.
ro de parientes lamentan su per-
dida. Don Santiago Daca qúees
hiio mavor reside en ti
do de Hern,--, tillo.
El término actual de la corte
de distrito concluirá en está se
mana, pues ya han sido descar-
gados todos Ion jurados. For la
part-- territorial no se juzgaron
pino causas de poca importancia
en dos de t las hubo conviccio-
nes. La causa de asesinato con-
tra W. W. Atchison, que hace
inA de un año , que dio muerte
alevosa A dos hombres fué con
titulada basta el próximo tér-
mino.
Se anuncia que en breve será
descargada del servicio la com-
pañía de milicia (pie se halla or-
ganizada en esta ciudad y que
oirá será organizada en su lugar.
La chusm del descargo, según di-
cen las autoridades de milicia, es
pie la mayoría de los miembros
de la compañía no son puntuales
en sil u tendencia.
Se habla de que el mes próximo
la Dandade Música Régimen tu'
que estA bajo la dirección del pro
fsor Ferez. y pie por los últimos
Bíis años ha estado incorporada
en el servicio de la guardia na
eioiial. va á nreneiitar su diini
sión Axo.v.
UN CASO DE ELLO.
Muchos Parecidos en E. Las Vegas.
El siguiente caso 's uno de los
muchos parecidos que ocurren
diariamente en F. Las Vegas. En
uu asunto fácil pura verificar su
certidumbre. Seguramente V'd.,
no puede pedir mejor prutba que
esa evidencia conclusiva.
La señora Marta Maes Jaruini
lio, do la venida de Xuevo México
Lan Vegas, dice: "lie tenido ata
ques de muí de los riñónos por
seis años, indicado por dolor en
la espalda y dificultades con las
secreciones do los ríñones. Cuan-
do estos estaba u en su estado
agudo era obligada irme A la ca-
ma mas do una vez, no obstante
que usaba otras medicinas ga-
rantizadas para curar enfermeda-
des de los riñónos. Hace más de
siete meses que leí en uu periódi-
co español que las Fíldorns de
Doan para los Ríñones era una
medicina altamente recomendada
para dolor de espalda y otros
síntomas de cufermodadde los rí-
ñones, y fuf ú la botica de Good-al- l
en la plaza nueva y compró
una caja. Si uo me hubiera ali-
viado no hubiera comprado una
segunda caja y si la segunda
no me hubiera (ludo alivio abso-
luto, y aquel alivio no hubiera
sido Krmaucute por siete meses,
no podría ser inducida A reco-
mendar el remedio." .
De venta en todas lus boticas,
precio r() centavos la caja.
Co., Ruffalo. X. Y.
únicos agenten en los Estudos
Fnidos. Recuerden el nombro le
Doan y no tomen otras.
LAS HERMANAS DE LEON X.
Dice un despacho do Doma fe-
chado el día 1 8 de Septiembre: El
Fapa invitó hoy A sus ties her-man- as
y u una sobrina A comer
con él en el Vaticano. Fueron sen-
cillamente vestidas con trajes no.
gros y no usaban sombreros,
sus cabezas con velos,
conforme rt la costumbre de las
mujeres de Venecia, Las herma-
nas del Fapa vivian con él en su
palacio en Venecia, ero después
de su elección til pontifeado fue-
ron traídas A Uoma y A la fecha
se hallan domiciliadas en un con-vent- o.
Fs probablo pío muy
prestóse les asignen njiosentos
en el Vaticano. La aristocracia
romana esperaba que el Fapa
conferiría tdulos A sus parientes,
pero el pontífice dijo: "Son her-inan-
mías y con ese titulo ban-
tu." Dicose quo el Fapa insistió
en que sus hermanas usaran tra-
jes ordinnriosciiol coiivitedehov.
"
"examinacion oe maestros.
Foresta sod A noticia que ha
brA una exaininación de maestros
en la casa de rrte en Las egas.
el último Sabad en Setiembre y
Octubre para certificados le tor-e- r
mado, y el último Viernes en
Xoviembre'para tiwlon irados.
.li;sts Ma. (nxTASA,
MaiíUIK J. DldlKlt,
Esimn k Ahmijo,
Cuerpo do Examinadores en v
por el Condado de San Miguel.
E. Rosenwald e Hijo,
El Centro mas grande para tratar de Las Vegas. Mercancías del
mejor grado, Las últimas novedades. El Surtido mas grande á los
precios mas reducidos.
Nuestro Departamento de Zapatos el más completo
en la ciudad.
CieiiTO ue uiieres eu uccnnirn mu.
duras. Fiesta un peso d cada
los de propiedad raiz bajo hipo
teca. Enta asociación es uiisoiu
ta mente segura. tí.
Dos individuos míe
'
responden
. .
al nombre de Thomas Hamilton
... .i : i iy m. JaCKson,iueron iranios.'
Clmpelle por el diputado alguucil .
mavor. Enrique S-n- el Sábado ,
panado y puestos en la cárcel del
condado por haln-- r asaltado y
robado i'i wis tramps, que iban
íí na tren de ra rifa, tomando ,
de ellos la suma de doce pesos.
En seguida se escondieron en un
carro de carbón y cuando se acer-c- ó
el mauendor J. F. Dickson
también lo lesposeeiounron de
su reloj de oro.
Los nrospcctOB futuros le los
criadores de ovejas en Xuevo Mé- -
xico no son A la verdad muy ha
lagüeños, pues por un lado los
terrenos del dominio público don
de posteaban ovejas van punan-d- o
A manos de particulares; y
por otro lado, lts mejores sitios
para el pasteo de animales los
va incluyendo poco A poco el go-
bierno en reservas de madera, de
modo que no sera extraño si al
gún día en muchas partes de Nue-
vo Milico la cria deovejan so ha
brú convertido en una de las
muertas industrias.
SENSIBLE DEFUNCION.
Ib c 'inon nuestro lo que publi
ca La Randera Americana, de Al
buquerque, acerca de la muerte
de Doña Marillita Armijo de San
doral, esposa del Hon. Alejandro
Sandoval, de aquella ciudad.
"El 21 de Setiembre, A las S:'.Q
de la noche el hogar de Don Ale
jandro Sandoval se llenó le luto
y trhleza, habiendo A esa hora
fallecido en el hospital le han Jo-
se, A donde habia sido tralmla- -
dude su Hwidfiieia, por úrd.'lide
los mé licos, para hacer los nía
yoresy niAn complcton enfuerzon
p,ir i, prolongarle la ida, Doña
Manllita A. de su et
m tl ble c. pona La tímida fué cu
vida ejemplo de il l lides domes,
tiei.s, 'niit.itiva ai l is iifce-- i
(iiit-ne- s Hrinpiv hatl.diau las
pueüiisde su hogar aberlasy
nunca le el con las mullos
v.iií is y su digno esnis cum-
pliéndolo cti esto como eu todis
conii- -, la medid, i de su deseos.
Fu Ion últimos años Doña Mari-li- d
a ú causa de y com
plh-ada- enfermedades internas
hnbia quéda lo inválida, estando
CM coiistaiitenieiitebajola aten-de- m
ia de Ion mejores médicos y
buscando su esposo Don Alejan-
dro su salud, llevándola ron tier-
na solieitúd A dif"rent'S piintm
en California y México, según or
denudo por los doctores A por lo
deseos de su amada compañera,
pero sin poder conseguir loque
tanto deseaban, su preciosa sa-
lud; la buena scñoia sufriendo
con santa n sigilación Ion 'leño-
sas enfermedades hasta pie el
S'fior la llamó para sf, al lesean-
do eterno. Doña Marillita I
tcmK) de su muerte contaba 02
años, 7 meses y 21 dias y era hi-
ja de una do lan principales y inAs
listlnguidan familias leí TTrit-ri- o
de Xuevo México, eu est on-dad- o
teniendo Kr su parte y la
de su es'Kiso muy grande paren,
tela. Xo deja ningún hijo. Dos
que Dios les habíadado murieron
en su infauíja,"
Los Vegas, N. M.31 ZsíT'Jf'f ff:'"f
"Plazo," Lado Sur
en el
pie el
Gat0 Negro, No 10
Acabamos de recibir una línea completa de Chinelas
y Zapatos Fajítos para Señoras, de diferentes precios,
desde f 1.25 hasta $3.75. Vengan A verlos.
"ULTRA' t para Señorasmejor zapatoEl Zapato
línero puede comprar. No hay zapato mejor hecho.
Vale $3.50 en todo el mundo y es tan bueno como cual-
quier suputo que vale $5.00.
Todo lo cpie pidemos es que pruelicu un par.
Todos los "I'lritAS" son parant izados de dar sa-
tisfacción 6 se devuelve el dinero.
La Media
Del Gato Negro No. 15
Tara Muchachos es la mejor hecha.
t
A Precio 25c
Cada par está Garantizado.
Ninguno Mejor.
.Mia line has es la mejor lacha.
Precio 25c
Cada par está (ínraiitizailo.
Ninguno Mejor.
A-ítD-
eI
l'aia
1. j
Prueben un Par.
I'an los testimonios abajo.
Ciudadanos prominentes hmi ;
os sifinienteM manifiestos á cen
le etn medicina notaiae.
Kl r Ix'onardo Tapia dice Con
placer rwomlemlo mil nliamenU; la fa
mona medicina II U II. I.a lie nua-l-
internamcnU) para doleré de extóma
o y como irarcaro para ti mal de jur-ean-
y ho tenido olo pronto J du-
radero. Considero que v la mejor me-
dicina que jamáa lie uado.
tnJoLnioLn
Kl Hcftor Juan N. Quintan dloo:
1 medleln noUlila II II II
para dulore rcunátloo í di arre,
porque la lie hhí'Io y conopeo quo ra el
mejor irmrdio que te puede confuir.
Kn tul etlniacl6n e 1 mA uperlord
tu clah jarntU ofrecido f público.
UMU i U i i
Kl cffl t canuto Lucí ro dice: por
mucho iifumuil t'pui-t- t tuvo do tiempo
en tiempo ataque muy pel'nu-o- . I'm
loa eran ílempre del miinx carácter.
Kntóneei me dci-ed- í á prolar lameili-in- n
H II H y usándola tul cx-- ha
recobrado completamente. I'ecomien-d- o
tí todo remedio como el ináneli-cicntcqn- e
jauiá lie unado.
boticarios. E. Rosenwald el.sta admirable medicina se vende por todos los comerciantes y
Hijo, con los .únicos agentes y destribuidores al por mayor. .
